


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































プロジェクト名 代　　表 所　　属 期　　間
第 1プロジェクト




















第 4プロジェクト D・H・ロレンスの愛と性 杉山　泰 英語英文学科教授 1993～1994年度
第 5プロジェクト
地域女性史研究大阪府枚方市の場合＊ 田端　泰子 歴史学科教授 1994～1996年度
出版物：『伝えたい想い―枚方の女性史』（枚方市発行、ドメス出版、1997年）
第 6プロジェクト









女性生活文化交流史＊＊ 横田　冬彦 歴史学科教授 2004～2007年度
出版物：『女たちのシルクロード（異文化交流と女性）』（平凡社、2010年）、
『異文化交流史の再検討：日本近代の〈経験〉とその周辺』（平凡社、2011年）























































































第10回 2001年12月 1 日 昭和の女性―得たもの　失ったもの―
澤地久枝（ノンフィクション作家・評論家）、
松尾尊兊（本学文学部教授）
第11回 2002年12月 7 日 戦国社会と女性の役割 永井路子（作家）、田端泰子（本学文学部教授）




















































第21回 2012年 7 月28日 近代女性の社会史―日本とドイツ 横田冬彦（京都大学大学院文学研究科教授）、南直人（本学文学部教授）
第22回 2013年 6 月15日 江戸時代の病気と女性 鈴木則子（奈良女子大学研究院生活環境科学系教授）、有坂道子（本学文学部准教授）
第23回 2014年 6 月21日 近代社会の病気と女性 松浦京子（本学文学部教授）、高久嶺之介（本学文学部教授）
第24回 2015年 7 月11日 近代と働く女性たち 佐伯順子（同志社大学大学院社会学研究科教授）、松浦京子（本学文学部教授）



















第28回 2019年 7 月 6 日
近代ヨーロッパにおける女性の社
会進出
―イギリスとフランスの事例から
松田祐子（大学非常勤講師）、松浦京子（本
学文学部教授）、渡邊和行（本学文学部教
授）
※2020年度は新型コロナ感染症拡大防止のため、開催中止。
⑶
28
